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 La presente investigación primeramente cubre una revisión a través de casos de 
estudio de organizaciones que experimentaron la implantación de una herramienta ERP; 
como resultado de la revisión se obtuvo una serie de variables claves a las cuales se le 
asigno una valoración; al conjunto de dichas variables se le asigna el termino de Patrón 
Base. 
 La propuesta consiste en el desarrollo de una herramienta  que use como refe-
rencia el Patrón Base a efecto de medir el impacto que conlleva implantar un ERP en 
una organización; esta medición se basa en la verificación del cumplimiento de requisi-
tos clave a través de una autoevaluación que realizaría la organización interesada; con-
siguiendo de esta manera mitigar el riesgo de obtener resultados negativos en su implan-
tación.  
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This review covers research primarily through case studies of organizations that experi-
enced the implementation of an ERP tool, as a result of the review was obtained a series 
of key variables to which I assign a value, the sum of these variables term is assigned 
the Pattern Base. 
The proposal is to develop a tool to use as reference the Standard Base In order to 
measure the impact involved in implementing an ERP system in an organization, this 
measurement is based on the verification of compliance with key requirements through 
a self assessment to take place the organization concerned, thereby achieving mitigate 
the risk of negative outcomes in their implementation. 
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